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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 13 DE 9 DE OUTUBRO DE 2017
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a setembro de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 13 de 9/10/2017.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Benefici
ário
Cargo/F
unção
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidad
e de 
diárias 
(Art. 9º 
da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015
)
(B)       
    Valor 
unitário 
da diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015
)
(C)       
            
Adicional 
de 
deslocame
nto (Art. 
10 da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015
)
(D)      
                 
 Desconto 
Auxílio 
Alimentaç
ão (Art. 
16 da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015
)
(E)       
   
Abatimen
to 
estabeleci
do no 
inciso 
XIV do 
art. 18 da 
Lei 13.408 
de 
26/12/2016 
(LDO 
2017)*
[(AxB)+C
-D-E]     
                  
                  
                  
                  
                  
 TOTAL
Jair 
Pereira 
da Silva
Coordena
dor
21/08/20
17
22/08/20
17
Trindade Complementação de diária: 
Acompanhar a  Ministra 
Presidente do STJ em evento 
na cidade de Trindade/GO
1  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
635,08 
Waldemi
ro Soares 
Leite de 
Miranda
Chefe de 
Seção
21/08/20
17
22/08/20
17
Trindade Complementação de diária: 
Acompanhar a  Ministra 
Presidente do STJ em evento 
na cidade de Trindade/GO
1  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
635,08 
Gerivald
o Alves 
Neiva
Colabora
dor 
ENFAM
01/09/20
17
01/09/20
17
Recife Curso de Formação Inicial 
para Magistrados TJPE
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
144,40 
 R$      
350,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva 
Lecey
Colabora
dor 
ENFAM
03/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
3,5  R$      
641,50 
 R$       
   247,60 
 R$       
            -   
 R$       
42,85 
 R$   
2.450,00 
Paulo 
Augusto 
Oliveira 
Irion
Colabora
dor 
ENFAM
04/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Vinícius 
Pedrosa 
Santos
Colabora
dor 
ENFAM
04/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Clarissa 
Costa de 
Lima
Colabora
dor 
ENFAM
04/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Cristiana 
de Faria 
Cordeiro
Colabora
dor 
ENFAM
04/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Reijjane 
Ferreira 
de 
Oliveira
Colabora
dor 
ENFAM
04/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Carlos 
Henrique 
Garcia de 
Oliveira
Colabora
dor 
ENFAM
04/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Vânila  
Cardoso 
André de 
Moraes
Colabora
dor 
ENFAM
04/09/20
17
05/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Fernando 
Quadros 
da Silva
Colabora
dor 
ENFAM
04/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarãe
s
Colabora
dor 
ENFAM
04/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Marcos 
de Lima 
Porta
Colabora
dor 
ENFAM
05/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Ana 
Conceiçã
o Barbud
a Sanches 
Guimarãe
s Ferreira
Colabora
dor 
ENFAM
05/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Dora 
Aparecid
a Martins 
de 
Morais
Colabora
dor 
ENFAM
05/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colabora
dor 
ENFAM
06/09/20
17
06/09/20
17
Brasília Curso de Formação de 
Formadores -  Módulo 3
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Maria 
Thereza 
Rocha de 
Assis 
Moura
Ministra 10/09/20
17
11/09/20
17
Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola
1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
597,97 
 R$   
1.050,00 
Maria 
Eveline 
Pinheiro 
Villar de 
Queiroz
Analista 
Judiciário
10/09/20
17
15/09/20
17
Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola e  
trabalhar no curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
5,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    
 R$   
3.451,15 
Celi 
Canovas 
Feijó 
Araújo
Coordena
dora
10/09/20
17
15/09/20
17
Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola e  
trabalhar no curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
5,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    
 R$   
3.451,15 
Eladio 
Luiz da 
Silva 
Lecey
Colabora
dor 
ENFAM
10/09/20
17
12/09/20
17
Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola e  da 
abertura do curso de 
Formação de Formadores -  
TJAM
2  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
            -   
 R$       
985,92 
 R$   
1.400,00 
Carl 
Olav 
Smith
Juiz 
Auxiliar
11/09/20
17
12/09/20
17
Manaus Participar de reunião com os 
Diretores de Escola e  
participar da abertura e  
acompanhar o primeiro dia 
do curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
          -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 
 R$   
1.050,00 
Manoel 
Leão de 
Matos 
Neto
Analista 
Judiciário
11/09/20
17
15/09/20
17
Manaus Participar do curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
4,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    
 R$   
2.832,16 
Euripede
s Xavier 
de Souza 
Junior
Analista 
Judiciário
11/09/20
17
15/09/20
17
Manaus Participar do curso de 
Formação de Formadores 
TJAM
4,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    
 R$   
2.832,16 
Rosivald
o Toscano 
dos 
Santos 
Júnior
Colabora
dor 
ENFAM
11/09/20
17
15/09/20
17
Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Cristina 
Tereza 
Gaulia
Colabora
dor 
ENFAM
11/09/20
17
15/09/20
17
Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colabora
dor 
ENFAM
11/09/20
17
14/09/20
17
Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Ana 
Conceiçã
o Barbud
a Sanches 
Guimarãe
s Ferreira
Colabora
dor 
ENFAM
11/09/20
17
15/09/20
17
Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
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Erisevelt
on Silva 
Lima
Colabora
dor 
ENFAM
11/09/20
17
14/09/20
17
Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
3,5  R$      
618,99 
 R$       
   495,19 
 R$       
      71,72 
 R$       
139,94 
 R$   
2.450,00 
Carlos 
Frederico 
Braga da 
Silva
Colabora
dor 
ENFAM
11/09/20
17
15/09/20
17
Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Erick 
Cavalcant
i Linhares 
Lima
Colabora
dor 
ENFAM
11/09/20
17
15/09/20
17
Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva 
Lecey
Colabora
dor 
ENFAM
12/09/20
17
15/09/20
17
Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam
3,5  R$      
641,50 
 R$       
          -    
 R$       
            -   
 R$       
     -    
 R$   
2.245,25 
Johnny 
Gustavo 
Clemes
Colabora
dor 
ENFAM
12/09/20
17
14/09/20
17
Manaus Formação de Formadores -  
Nível 1 -  Formação de Base 
Docente. Módulo I
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colabora
dor 
ENFAM
15/09/20
17
15/09/20
17
Brasília Participar da Reunião do 
Grupo de Trabalho -  
Diretrizes de Avaliação.
1  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
824,17 
 R$      
700,00 
Marcos 
de Lima 
Porta
Colabora
dor 
ENFAM
15/09/20
17
15/09/20
17
Brasília Participar da Reunião do 
Grupo de Trabalho -  
Diretrizes de Avaliação.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Eladio 
Luiz da 
Silva 
Lecey
Colabora
dor 
ENFAM
17/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam
5,5  R$      
641,50 
 R$       
   247,60 
 R$       
            -   
 R$       
     -    
 R$   
3.775,85 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarãe
s
Colabora
dor 
ENFAM
18/09/20
17
18/09/20
17
Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Katy 
Braun do 
Prado
Colabora
dor 
ENFAM
18/09/20
17
19/09/20
17
Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Marco 
Bruno 
Miranda 
Clementi
no
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
21/09/20
17
Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
2  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.112,97 
 R$   
1.400,00 
Leoberto 
Narciso 
Brancher
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
20/09/20
17
Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Clarissa 
Costa de 
Lima
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
19/09/20
17
Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Joatan 
Marcos 
de 
Carvalho
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Fernando 
Vidal 
Pereira 
de 
Oliveira
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Edith 
Salete 
Prando 
Nepomuc
eno
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Antônio 
Carlos 
Esteves 
Torres
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
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Vera 
Lúcia 
Rocha 
Souza 
Jucovsky
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Maria 
Aracy 
Menezes 
da Costa
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Manoelin
ha Santos 
de Souza 
Castro
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$      
506,45 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$       
     -    
 R$   
2.267,77 
Solange 
Rauchbac
h Garani
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$      
618,99 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$       
211,66 
 R$   
2.450,00 
Paulo 
Roberto 
Hapner
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Caetano 
Lagrasta 
Neto
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Guido 
José 
Dóbeli
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Jorge 
Eustácio 
da Silva 
Frias
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
José 
Carlos 
Teixeira 
Giorgis
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Edson 
Luiz 
Vidal 
Pinto
Colabora
dor 
ENFAM
19/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.787,25 
 R$   
2.450,00 
Cledson 
Reis 
Silva
Coordena
dor
20/09/20
17
23/09/20
17
São Paulo Realizar os exames 
periódicos dos servidores do 
STJ -  Representação de São 
Paulo
3,5  R$      
618,99 
 R$       
          -    
 R$       
    120,54 
 R$       
     -    
 R$   
2.045,93 
Antônio 
Silveira 
Neto
Colabora
dor 
ENFAM
20/09/20
17
21/09/20
17
Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Clayton 
Reis
Colabora
dor 
ENFAM
20/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.418,09 
 R$   
1.750,00 
Noeval 
de 
Quadros
Colabora
dor 
ENFAM
20/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Participar do Curso: 
Fundamentação e  Práticas 
para Acompanhar e  
Fiscalizar Cursos 
Credenciados pela Enfam.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$      
1.418,09 
 R$   
1.750,00 
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Luíza 
Vieira Sá 
de 
Figueired
o
Colabora
dor 
ENFAM
21/09/20
17
21/09/20
17
Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Valéria 
Ferioli 
Lagrasta
Colabora
dor 
ENFAM
21/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Cláudio 
de Sousa 
Reis
Técnico 
Judiciário
21/09/20
17
21/09/20
17
Jundiaí Teste de recebimento de 
baterias Eaton -  conforme 
Edital PE 097/2017
0,5  R$      
506,45 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
213,05 
Vítor 
Augusto 
de Souza 
Mota
Analista 
Judiciário
21/09/20
17
21/09/20
17
Jundiaí Teste de recebimento de 
baterias Eaton -  conforme 
Edital PE 097/2017
0,5  R$      
618,99 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
269,32 
Gerivald
o Alves 
Neiva
Colabora
dor 
ENFAM
22/09/20
17
22/09/20
17
Brasília Formação Inicial para 
Magistrados TJDFT
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
Manoel 
Leão de 
Matos 
Neto
Analista 
Judiciário
24/09/20
17
29/09/20
17
Porto Alegre Trabalhar no curso de 
Formação de Formadores -  
TRF 4ª Região
5,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
     -    
 R$   
3.451,15 
Rosa 
Christina 
Penido 
Alves
Analista 
Judiciário
24/09/20
17
27/09/20
17
Porto Alegre Trabalhar no curso de 
Formação de Formadores -  
TRF 4ª Região
3,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
     -    
 R$   
2.293,53 
Artur 
César de 
Souza
Colabora
dor 
ENFAM
24/09/20
17
25/09/20
17
Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      40,18 
 R$       
761,16 
 R$   
1.050,00 
Nefi 
Cordeiro
Ministro 25/09/20
17
25/09/20
17
Porto Alegre Participar da abertura do 
curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF -  4ª 
Região
0,5  R$   
1.125,43 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
172,54 
 R$      
350,00 
Ana 
Cristina 
Monteiro 
de 
Andrade 
Silva
Colabora
dor 
ENFAM
25/09/20
17
26/09/20
17
Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 
 R$   
1.050,00 
Sara 
Fernanda 
Gama
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Solange 
Rauchbac
h Garani
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$      
618,99 
 R$       
   495,19 
 R$       
            -   
 R$       
211,66 
 R$   
2.450,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Jeverson 
Luiz 
Quinteiro
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Mirla 
Regina da 
Silva
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Clara da 
Mota 
Santos 
Pimenta 
Alves
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
30/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Lourenço 
Migliorin
i Fonseca 
Ribeiro
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Guilherm
e Ribeiro 
Baldan
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
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Ana 
Cristina 
Monteiro 
de 
Andrade 
Silva
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.482,13 
 R$   
2.100,00 
Mauro 
Ferrandin
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Janete 
Vargas 
Simões
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Cíntia 
Teresinha 
Burhalde 
Mua
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Erick 
Cavalcant
i Linhares 
Lima
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Colabora
dor 
ENFAM
26/09/20
17
27/09/20
17
Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 
 R$   
1.050,00 
Assusete 
Dumont 
Reis 
Magalhãe
s
Ministra 27/09/20
17
28/09/20
17
Rio de Janeiro Apresentar proposta de 
parceria institucional entre o 
STJ e  o Tribunal de 2ª 
instância, com vistas a  
melhoria dos 
procedimentos 
administrativos
1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$      
1.052,98 
 R$   
1.050,00 
Celi 
Canovas 
Feijó 
Araújo
Coordena
dora
27/09/20
17
29/09/20
17
Porto Alegre Trabalhar no curso de 
Formação de Formadores -  
TRF 4ª Região
2,5  R$      
618,99 
 R$       
   247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
     -    
 R$   
1.674,54 
Marcos 
de Lima 
Porta
Colabora
dor 
ENFAM
27/09/20
17
28/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Vinicius 
Pedrosa 
Santos
Colabora
dor 
ENFAM
27/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Taís 
Schilling 
Ferraz
Colabora
dor 
ENFAM
27/09/20
17
29/09/20
17
Brasília Curso de Elaboração de 
Material Didático para 
cursos a  distância.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
João 
Batista 
Lazzari
Colabora
dor 
ENFAM
27/09/20
17
28/09/20
17
Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 
 R$   
1.050,00 
Marcel 
Borel 
Lucindo
Chefe de 
Seção
28/09/20
17
28/09/20
17
Goiânia Acompanhar a  Ministra 
Presidente em evento na 
Defensoria Pública do 
Estado de Goiás
1  R$      
506,45 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
466,27 
Eduardo 
Alexandr
e Morais
Técnico 
Judiciário
28/09/20
17
28/09/20
17
Goiânia Acompanhar a  Ministra 
Presidente em evento na 
Defensoria Pública do 
Estado de Goiás
1  R$      
506,45 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
466,27 
Diogo 
Rodrigues 
Verneque
Assessor 28/09/20
17
28/09/20
17
Rio de Janeiro Participar do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  dos 
Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$      
675,26 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
442,64 
 R$      
350,00 
Marcelo 
Ornellas 
Marchior
i
Assessor 28/09/20
17
28/09/20
17
Rio de Janeiro Participar do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  dos 
Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$      
675,26 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
442,64 
 R$      
350,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado 
Cruz
Ministro 28/09/20
17
28/09/20
17
Rio de Janeiro Participar da condução dos 
trabalhos do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  
dos Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
667,73 
 R$      
350,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colabora
dor 
ENFAM
28/09/20
17
30/09/20
17
Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 
 R$   
1.050,00 
Rodrigo 
Koehler 
Ribeiro
Colabora
dor 
ENFAM
28/09/20
17
28/09/20
17
Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
144,40 
 R$      
350,00 
Pedro 
Pimenta 
Bossi
Colabora
dor 
ENFAM
28/09/20
17
29/09/20
17
Porto Alegre Curso de Formação Inicial 
para Magistrados -  TRF 4ª 
Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
   247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
720,98 
 R$   
1.050,00 
Paulo de 
Tarso 
Vieira 
Sanseveri
no
Ministro 28/09/20
17
28/09/20
17
Rio de Janeiro Participar da condução dos 
trabalhos do evento 
Metodologia de Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do STJ e  
dos Tribunais de Segunda 
Instância
0,5  R$   
1.125,43 
 R$       
   495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
667,73 
 R$      
350,00 
Agenor 
Correa 
Neto
Técnico 
Judiciário
29/09/20
17
29/09/20
17
Goiânia Acompanhar e  fazer a  
segurança da Ministra 
Presidente do STJ em evento 
em Goiânia/GO
0,5  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
297,45 
Marcel 
Borel 
Lucindo
Chefe de 
Seção
29/09/20
17
29/09/20
17
Goiânia Acompanhar a  Ministra 
Presidente em evento na 
Defensoria Pública do 
Estado de Goiás
0,5  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
297,45 
Eduardo 
Alexandr
e Morais
Técnico 
Judiciário
29/09/20
17
29/09/20
17
Goiânia Acompanhar a  Ministra 
Presidente em evento na 
Defensoria Pública do 
Estado de Goiás
0,5  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
297,45 
Penélope 
Automar 
Leme 
Gama
Secretári
a
29/09/20
17
29/09/20
17
Goiânia Acompanhar e  fazer a  
segurança da Ministra 
Presidente do STJ em evento 
em Goiânia/GO
0,5  R$      
675,26 
 R$       
          -    
 R$       
      40,18 
 R$       
     -    
 R$      
297,45 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para 
deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o 
montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso 
XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016).
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